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VIVERO INTERNACIONAL DE ROYA DEL FRIJOL 
Resultados 1983-1984 
Introducción 
Los investigadores que participaron en una reunión de trabajo en 
el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, en Octubre de 
1974, propuaieron y organizaron el establecimiento de un Vivero 
Internacional de Roya del Frijol (IBRN) , para evaluar cultivares y 
lineas de Phaseolus vulgaris L. por su resistencia a las poblaciones 
del hongo que causa la roya del fríjol [Uromyces appendiculatus 
(Pers.) Unger sinónimo de ~ phaseoli (Reben) Wint.]. En la reunión, 
los participantes escogieron los cultivares, definieron las 
metodologías que se utilizarían para evaluar la resistencia al 
patógeno y solicitaron, ademis. que el CIAT coordinara la multi-
plicación del IBRN, su distribución y la compilación de resultados 
obtenidos por los colaboradores. Los resultados obtenidos de los 
viveros entre 1975 y 1984 fueron distribuidos previamente por CIAT en 
cuatro boletines diferentes titulados: Resultados del Vivero 
Internacional de la Roya del Frijol, 1975-1976, 1977-1978, 1979-1980 Y 
1981-1982, respectivamente. 
En este informe se describen los resultados obtenidos por los 
cooperadores del IBRN durante 1983-1984. 
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Objetivos 
El IBRN se propone alcanzar los siguientes objetivos: 
a) Identificar cultivares y lIneas de frijol resistentes a un amplio 
rango de razas patogenicas del hongo causante de la roya del 
frijol. 
b) Detectar razas nuevas y m!s patogenieas del hongo, 10 mismo que 
cultivares de frijol susceptibles a estas razas, antes de que 
ambos se diseminen ampliamente. 
e) Fijar un grupo de cultivares diferenciales del hongo, con el 
propósito de caracterizar la variaci6n patogénica expresada por 
el organismo causal de la roya del frijol. 
d) Obtener información sobre los patrones que siguen las razas de 
roya presentes en diversas áress productoras de frijol. 
e) Determinar la estabilidad de diferentes tipos de resistencia a 
través del tiempo y de las localidades. 
Estructura general de los viveros de 1983-1984 
Para el vivero de 1983-1984 se seleccionaron 100 cultivares de 
frijol. Las primeras 41 variedades, las cuales también fueron 
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incluidas en los viveros de 1975-1976, 1977-1978, 1979-1980 Y 1981-82, 
se util1",aron como "monitores" (testigos de seguimiento) para 
observar el cambio de razas del hongo en las diversas localidades. 
El IBRN conformado para 1983-1984 se despachó a 30 colaboradores 
de 24 localidades de América Latina, Estados Unidos y Africa; sin 
embargo, este informe regiatra 20 resultados correspondientes a 12 de 
esas localidades (Cuadro 1). La distribución geográfica de los 20 
ensayos del IBRN se presenta en la Figura l. 
Manejo de los Viveros de 1983-1984 
Los procedimientos recomendados para el manejo del IBRN de 1983 y 
1984 fueron muy similares a los recomendados para el IBRN de 1981 y 
1982. Las aplicaciones de fertilizantes se hicieron según las 
recomendaciones dadas a nivel local, y se programaron en tal forma que 
permitieran el desarrollo normal de la planta sin que sufriera 
deficiencias nutricionales. 
Una mezcla de dos o más cultivares de frijol susceptibles al 
hongo, más otras variedades con diferentes grados de resistencia al 
mismo hongo, se sembraron como fuentes de in6culo alrededor- y dentro 
de las parcelas prinCipales en el momento de sembrar las entradas del 
vivero. Las introducciones del IBRN se sembraron en surcos de 2 m de 
largo bien sea perpendiculares o paralelos a los surcos de los bordes, 
a una distancia entre surcoa de 60-75 cm, y a la cm entre semillas. 
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Se recomendó sembrar un cultivar local susceptible cada tercer surco y 
un cultivar o selección local resistente cada diez introducciones del 
IBRN (Figura 2) • Se proporcionó a los colaboradores semilla 
suficiente para sembrar tres replicaciones. Las entradas del vivero 
fueron infectadas, generalmente, con inóculo natural de roya o 
artificialmente inoculadas con aislamientos multiplicados localmente o 
con razas puras del hongo. 
Clasificación de las reacciones a la enfermedad 
Las introducciones del IBRN fueron evaluadas por su resistencia a 
la roya entre 20 y 40 dias (prefloración-floración media) y entre 40 y 
60 dIas (floración media-formación de vainas) después de la siembra, 
considerando los siguientes criterios: 
a) La intensidad de la infección expresada como el porcentaje- de 
área foliar cubierta por manchas necróticss o pústulas esporu-
lantes. 
b) El tipo de pústula (Figura 3) de acuerdo con la siguiente escala: 
1 = Inmune: sin evidencias de infección. 
2 = Resistente : manchas necróticas sin esporulación o manchas 
diminutas diflciles de observar a simple vista. 
3 - Moderadamente resistente : pústulas formadas, con un diámetro 
menor de 300jJ 
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4 = Moderadamente susceptible : pústulas formadas, con un 
diámetro entre 300-500 ~ Y algunas veces rodeadas por halos 
cloróticos. 
5 = Susceptible : pústulas formadas. con un diámetro mayor de 
500 ~ Y generalmente rodeadas por halos cloróticos .. 
Los datos recibidos de los colaboradores se procesaron combinando 
la intensidad de la infección y el tipo de pústula (Cuadro 2). Se 
definieron cinco categor1as de reacción de la planta conforme el 
esquema trazado en la Figura 4. En las localidades donde se sembraron 
tres replicaciones, se escogió el puntaje final más alto de cada 
reacción para tabular los resultados. 
Resultados Resistencia de la planta 
En el Cuadro 3 se presentan los resultados obtenidos en cada 
localidad durante 1983-1984. Tal como sucedió con las entradas del 
vivero de 1981-1982, estos resultados muestran también que ninguno de 
los cultivares o entradas fue inmune en todas las localidades en donde 
se evaluó el IBRN pero algunas entradas fueron resistentes o 
intermedias en todas las localidades. En el Cuadro 4 se resume la 
reacción a la enfermedad de cada entrada del vivero en 1ss 12 
localidades. 
Introducciones como Cocacho. Red1ands Pioneer, 51051, ICAL-24, 
BAT 260, BAT 520, BAT 93, BAT 48, BAT 76, G 1098, BAT 923 XAN 41, 
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A63, BAr 1449, BAT 1629, XAN 97, A 484, BAr 1426, BAT 1427, BAT 1428, 
BAT 1580, BAT 1581, A 493, BAT 1456, 997-CH-73, A 295, A 364, EMP 110, 
VRA 81024, VRA 81028, VRA 81066 y BAT 308 (introducciones Nos. 28, 31, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 56. 58, 65. 68, 69, 70, 72, 
73, 74, 75, 76, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 95, 97 Y 98, 
respectivamente), No fueron susceptibles en ninguna de las 
localidades. Además, se observó que las entradas Redlands Green Leaf 
B, Red1ands Green Leaf C, Cuilapa 72-1, Ecuador, 299, México 309, 
Turria1ba 4, BAT 448, BAT 1210, A 155, A 167, XAN 87, BAT 1447, BAT 
1514, BAT 1404, BAr 1416, A 316, A 340, A 395, VRA 81014, VRA 81035 Y 
EMP 81 (introducciones Nos. 2, 3, 34, 35, 37, 39, 52, 55, 60, 62, 63, 
64, 67, 71, 81, 87, 89, 91, 93, 96 Y 100 respectivamente), fueron 
susceptibles o altamente susceptibles en una sola localidad. 
En el Cuadro 5 se resume la reacción de las entradas máa 
resistentes en el IBRN de 1983-1984. La mayoda de las 
introducciones, excepto las 33 primeras, fueron susceptibles en uno o 
mas lugares durante ese período. Muchas de las entradas incluidas en 
el Cuadro 5 son, generalmente, resistentes a las rSzas de roya 
prevalentes en America Latina y en otras regiones del mundo y podrían 
ser útiles como fuentes de resistencia a la roya en los programas de 
mejoramiento de frijol. Sin embargo, se debe evaluar más germoplasma 
para identificar otros materiales con amplia resistencia al patógeno, 
y se deben diseñar estrategias de mejoramiento genético que utilicen 
más efectivamente las fuentes de resistencia poco adaptadas. En el 
Cuadro 6 se sgrupan aquellas introducciones del IBRN que han mostrado 
el más amplio espectro de resistencia a la roya entre 1975 y 1984. 
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Como se puede apreciar, todas las introducciones han sido susceptibles 
en uno o más sitios durante uno o más años. 
Resultados Variabilidad patogénica 
En el Cuadro 7 se resume la reacción de las 100 entradas del 
IBRN durante 1983-1984 en las 12 localidades. Los resultados señalan 
que hay localidades con una alta proporción de entradas susceptibles a 
la roya como es el caso de México (MEX), Guatemala (GUAT), Colombia 
(COL-3 y COL-S) Y Estados Unidos (USAMA-2). 
Las primeras 41 entradas del IBRN han sido evaluadas desde 1975 e 
incluyen los 28 cultivares diferenciales originales para roya 
propuestos por los participantes en la Reunión de Trabajo realizada en 
el CIAT en 1974. No se intentó hscer interpretaciones especificas de 
los datos recibidos para las diferenciales. Por tanto, no se hizo la 
identificación de las razas especificas en las diferenciales, como 
tampoco la inoculación con aislamientos puros bajo estricta cuarentena 
en el invernadero. 
El formato del IBRN revela un interés más práctico y eficiente en 
el control de seguimiento (monitor) de razas del hongo, y en la 
variabilidad de la patogenicidad desplegada por la raza o razas de la 
población endémica del hongo, en cada localidad. Por tal razón, el 
sistema de evaluación vigente del IBRN mide la interacción combinada 
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entre los grupos de entradas del IBRN y la población de razas del 
patógeno causante de la roya. Este sistema permite a los 
colaboradores observar cambios en la resistencia observada en entradas 
específicas, y seguir la variabilidad del patógeno en una localidad a 
través del tiempo. La fuente de variabilidad puede recibir también la 
influencia de la fecha de siembra y de las condiciones ambientales. 
La variabilidad puede demostrarse mediante la selección de grupos 
fijos de cultivares, o por la identificación de entradas que sirvan 
como controles de seguimiento (monitores) de la patogenicidad 
desplegada por 1s poblacion del hongo presente en cada localidad. 
Todas las entradas del IBRN pueden emplearse para comparar las 
poblaciones de roya entre 1975 y 1984. Ya que la composición varietal 
de estos viveros ha cambiado, fue necesario seleccionar un grupo fijo 
de 41 entradas (Cuadro 3) las cuales han sido evaluadas en los viveros 
anteriores y aún siguen incluidas en el IBRN de 1983-1984. 
En el Cuadro 8 se resume la reacción de los 41 diferenciales para 
roya. Estos resultados se utilizaron para calcular la distribución de 
la frecuencia de cada variedad segun la reacción manifestada (Figura 
5). El valor de la distribución de frecuencia se obtuvo dividiendo el 
número de entradas en cada clase de reacción (Cuadro 8) por el total 
de las 41 entradas del control de seguimiento (monitor) actualmente 
evaluadas en cada localidad. De este modo. las entradas del grupo de 
diferenciales son uniformes y hacen posible la comparación de la 
frecuencia de distribución entre localidades y entre años. 
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La información contenida en el Cuadro 9 ayuda a identificar los 
países y las localidades donde se calcularon las distribuciones de 
frecuencia de la reacción a la roya exhibida por los 41 cultivares 
diferenciales. La distribución de frecuencia ilustra claramente 
aquéllas localidades donde habia controles de seguimiento (monitores) 
susceptibles al patógeno durante un año especifico. Esto. por 
ejemplo. sucedió en Colombia (COL-l. COL-2. COL-3, COL-4 y COL-S). 
Estados Unidos (USAMA-l y USAMA-2). Puerto Rico (PURI-2). Guatemala 
(GUAT). México (MEX) y República Dominicana (DORE). 
Hay localidades específicas cuya población de roya varió entre 
siembras y años; estos casos se ilustran en la Figura S comparando la 
frecuencia de distribución de COL-l. COL-3 y COL-S; USAMA-l y USAMA-2; 
o PURI-l y PURI-2. Estos resultados indican la existencia de razas 
diferentes entre las localidades y dentro de ellas. tanto 
cualitativamente como cuantitativamente. 
Por consiguiente. estos contrastes entre sitios y estaciones 
permiten identificar germoplasma de frijol con amplia resistencia a 
todas las poblaciones de roya presentes en las regiones de los paises 
donde aquél germoplasma se evalúe. 
Las comparaciones anteriores fueron hechas para ilustrar la 
aplicabilidad de los datos del IBRN; por ejemplo, la variabilidad 
patogénica inherente a la roya. Similarea comparaciones pueden rea-
lizarse entre localidades y años con los datos de otros IBRN enviados 
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desde diversas localidades de América Latina y de otras regiones del 
mundo. 
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INTERNATIONAL BEAN RUST NURSERY 
Resulta 1983 - 1984 
Introduction 
The International Bean Rust Nursery (IBRN) was proposed and 
organized by participants at a bean rust workshop held at the Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) in October 1974. These 
potential IBRN collaborators established the internationally distrib-
uted uniform nursery to test promising cultivara, parental accessions 
and breed1ng 11nes of Phaseolus vulgaris L. for their res1stance to 
race populations of the besn rust fungus [Uromyces appendiculatus 
(Pera.) Unger which is synonymous with.!L. phaseo11 (Reben) Wiut.l that 
exist in different bean growing regions of the world. 
CIAT was requested to coordinate the shipment of nurseries aud 
compilation of data collected by the collaborators. The results 
obtained with the 1975-1976 IBRN, 1977-1978 IBRN, 1979-1980 IBRN and 
1981-1982 IBRN were previously summarized and diatributed by CIAT in 
four separate bulletins entitled : Internstional Besn Rust Nursery, 
Results 1975-1976, Results 1977-1978, Results 1979-1980 snd results 
1981-1982, respectively. 
Thls current bulletin summarizes the results obtsined by the IBRN 
collaborators for the 1983-1984 IBRN. 
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Objectivea 
The following are che objectivea of the IBRN: 
a. To ident1fy bean cultivara and breeding lines resistant to a 
w1de spectrum of the pathogenic potential inherent in the bean 
rust fungus. 
b. To detect new and more vlrulent race complexes oí the 
fungus before they or bean cultivars susceptible to them become 
w1dely disseminated. 
c. To ident1fy a group oí rust differential cultivars in order to 
characterize the pathogenic variab11ity expressed by the besn 
rust fungus. 
d. To obts1n informatlon on the patterns followed by rust races 
present in the different bean production areas. 
e. To determine the stability oí different typea of rust resistance 
by time and locacion. 
General atructure oi che 1983 and 1984 IBRN 
In the 1983-1984 IBRN, 100 bean cultivara were selected for 
evaluation to rust resistance ln different sites. The firat 41 
entriea also evaluated in the 1975-1976 IBRN, 1977-1978 ISRN, 
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1979-1980 IBRN and 1981-1982 IBRN were used as controla to monitor 
pathogenic variability in the evaluation sites. 
The IBRN structured for 1983-1984 waa shipped to 30 collaborators 
in 24 sites in Latin America, USA, and Africa; this report, however, 
shows 20 results obtained in 12 of these sites (Table 1). Figure 1 
shows the geographic distribution of the 20 IBRN trisls. 
1983-1984 IBRN menagement 
The procedures recommended for managing the 1983 and 1984 
nurseries were similar to those recommended for the 1981 snd 1982 IBRN 
trials. Fertilizer applications were made following the local 
recommendations and were programmed such that plants would develop 
normally with no nutrient deficiencies. 
A mixture of two or more susceptible cultivars, plus other 
cultivars with varying levels of resistance to the fungus were planted 
around and within the main plots as the spreader row at the planting 
time of the nursery. The IBRN materiaIs were planted in 2-m long 
rows, 20 seeds per row, perpendicular or parallel to the border 
rows, ar an interrow spacing of 60-75 cm. A susceptible and reaistant 
check local cultivara were planted systematically throughout 
the nursery (Figure 2). Sufficient seed was provided to the col-
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laborators in order to plant three replications. The entries wete 
generally infected with natural rust inoculum or artificially 
inoculated with loeally propagated iso lates or purified races of the 
fungus. 
Dlsease reaction classifieation 
The introductions were evaluated for rust resistanee between 20 
and 40 days (preflowering-to mid-flowering) and 40 and 60 days (mid-
flowering to pod formation) after planting. The following cr!ter!a 
were taken into account. 
a. lnfeetion intenaity expressed aa percentage of leaf area viaibly 
covered with neerotic apots or sporulating pustules. 
b. Pustule type (Figure 3) aecording to the following scale 
1 " Immune : no evidence of infection 
2 = Resistant : non-sporulating necrotlc apots or very amall 
apots difficult to observe wlth the naked eye. 
3 ~ Moderately resistant : formed pus tules with s dismeter less 
chan 300 ]J. 
4 = Moderately susceptible : formed pustules with s dismeter bet-
veen 300-500]J~ sometlmes surrounded by chlorotic halos. 
5 - Susceptible : formed pustules, wlth s diameter greater thsn 
500]J snd frequently surrounded by chlorotlc halos. 
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The data received from col1aborators were pro ces sed combining the 
infection intensity and type of pustule (TabIe 2.). to define the 
categories of plant reaction. Flve plant reaction categoriea were 
defined based on the acheme ahown in Figure 4. For thoae aites 
where tbree replications were planred, the final highest score of each 
resctlon wss uaed to compute the resulta. 
Results: PIanr resistance 
The final plsnt reactiona of each IBRN entry ar each teating 
location are ahown in Tab1e 3. The results show rhat none of the 
cultivars or entrles were immune (acore 1) at a11 the IBRN evaluation 
altea during 1983 and 1984, but sorne entries were resistsnt or 
intermediate (scorea not exceeding 3) in a11 aitea. Tab1e 4 
summarizes the reactions of each entry in the nursery to the disease 
for the 15 evaluation sites. 
Introductions such as Cocacho, Redlands Pioneer, 51051, ICAL-24, 
BAT 260, BAr 520, BAT 93, BAT 48, BAT 76, G 1098, BAT 923, XAN 41, A 
63, BAT 1449, BAT 1629, XAN 97, A 484, BAT 1426, BAT 1427, BAT 1428, 
BAT 1580, BAT 1581, A 493, BAT 1456, 997-CH-73, A 295, A 364, EMP 110, 
VRA 81024, VRA 81028, VRA 81066, and BAT 308 (introductiona Nos. 28, 
31, 42, 43. 44, 45. 46. 47, 48, 49, SO. 53. 56, 58, 65, 68, 69, 70, 
72, 73, 74, 75. 76, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 95, 97 and 99, 
respectively) showed no susceptible reactiona (acarea 4 or 5) at sny 
of the evaluation altes. On the other hand. Redlands Green Leaf B, 
Redlands Green Leaf C, Cuilapa 72-1, Ecuador 299, Mexico 309, 
Turrialba 4, BAT 448, BAT 1210, A 155, A 167, XAN 87, BAT 1447, BAT 
1514, BAT 1404, BAT 1416, A 316, A 340, A 395, VRA 81014, VRA 81035 
and EMP 81 (introductions Nos. 2, 3, 34, 35, 37, 39, 52, 55, 60, 62, 
63,64,67,71,81,87,89,91,93,96 and 100, respectively), were 
susceptible or highly susceptible only at one site. 
Table 5 summarizes the reaction of the most resistant entries in 
the 1983 and 1984 IBRN. Most entries (66/100) were susceptible 
in one or more sites during the 1983-1984 evaluation periodo Many of 
the entries included in Table 5 are frequently resistant to the rust 
races prevalent in Latin America and other regions of the world and 
could be use fuI as rust resistance sources in bean improvement 
programs. However, more germplasm should be evaluated in order 
to identify other materials widely resistant to the pathogen. More-
over, breeding strategies should be designed to use more effectively 
the poorly adapted resistance sources. Table 6 summarizes the reac-
tions of some selected entries which were the most widely resistant to 
the rust pathogen across locations in the 1975-1976, 1977-1978, 
1979-1980, 1981-1982 and/or 1983-1984 IBRN. All entries were 
susceptible at one or more locations during one or more years. 
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Results: Pathogenic variability 
Table 7 shows the reaction of the 1983-1984 IBRN entries in che 
12 evaluation sites. The results show a high proportion of 
susceptible entries as can be observed for Mexico (MEX) , Guatemala 
(GUAT), Colombia (COL-3 and COL-S) and United States (USAMA-2). 
The Urst 41 IBRN entries have been evaluated since 1975 and 
include the 28 original rust differential cultivars proposed by the 
participants of the workshop held at CIAT in 1974. No attempts were 
made to interpret the data received on the individual differential 
materials. Therefore, the specific races found on the differentials 
were not identified and inoculations with pure isolatee under 
greenhouse conditione under atrict quarantine measures were not made. 
The IBRN acheme is considered to be a more practical and 
efficient approach for monitoring the overa11 race patterns and the 
pathogenic variability of a race or races endemic to each location. 
Consequently, the present IBRN evaluatíon system meaauree the combined 
interaction between groups of entries in the IBRN and the populations 
of rusto This system allows the collaborators to observe changes in 
resistance (expresaed by specific entries) and to monitor the 
pathogenic variability expressed by ruat populations at specific 
locationa over time. The variabi1ity aource can aleo be lnfluenced by 
planting dates and environmental conditione. 
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The variability can be demonstrated by the selection of fixed 
groups of cultivar s or by the identification of entries serving as 
standard checks for monitoring the pathogenlcity expressed by the rust 
populations present in each site. Ihe entire set of IBRN enrriea can 
be used to compare the rust populstions from the 1975 to 1984 IBRN 
nurseries. Becauae the composition of theae nurseries has 
changed. it was neeessary to seleet a fixed group of 41 entries (Table 
3) that had been evaluated in previous IBRN nurseries and are included 
in the 1983-1984 IBRN. 
Table 8 summarizes the reaction of the 41 rusr differentials. 
These results were used to estimate the frequency disrribution of each 
entry/cultivar according to the reaction clasa (Figure 5). The value 
of the frequency distribution was obtained by dividing the number of 
entrles in each reaction clasa (Table 8) by the total number of the 41 
monitoring entries evaluated in each Iocation. In this way. the 
enrries in the group of differentials are uniform and sllow comparing 
the frequency distribution among locations and years. 
The information in Table 9 shows the countr1es and sites for 
which the frequency distribution of rust reaction exhibited by the 41 
differential cultivars was calculated. The frequency distribution 
clearly illustrates those sites at which more monitoring entr1es vere 
susceptible to the pathogen dur1ng a specific year. For example, this 
situation occurred in Colombia (COL-l, COL-2. COL-3, COL-4 and COL-S). 
the United States (USAMA-l and USAMA-2), Puerto Rico (PURI-2), 
Guatemala (GUAT). Hexlco (MEX) and Dominican Republic (DORE). 
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There are specific locations whose rust population varied between 
plantlng seasons and between yesrs; these cases are il1ustrated in 
Figure 5 which compares the frequency distribution of COL-l, COL-3 and 
COL-S; USAMA-l and USAMA-2, or PURI-l and PURI-l. These resulte 
indicate the existence of qualitatively and quantitatively different 
races between and within aitea. 
Therefore, these contrasts between sitea and stationa form a 
complementary germplasm testing network that a1lows tñe identification 
of bean germplasm with wide resistance to all rust populations 
prevailing in the regions oí the countries where these entries are 
evaluated. 
The preceeding comparisons were made to illustrate the 
applicability of the IBRN data (e.g., pathogenic varlability of the 
bean rust fungus) to study the pathogenic variability inherent in the 
rust fungus. Similar comparlsons can be made between sites and years 
with data from other IBRNs sent from different sites in Latin Amer!ca 




Cuadro l. Sitios de evaluación y colaboradores del IBRN durante 1983-1984. 
Table 1. Tesr Iocariona and collaborators for the 1983 and 1984 IBRN. 
Localidad 
Location 
Be1tsville, Maryland, USA, Julio 25, 1983 
Be1tsvi11e, Maryland, USA, Julio 20, 1984 
CIAT-Palmira, Colombia, Septiembre 6, 1983 
CIAT-Palmira, Colombia, Agosto 22, 1983 
CIAT-Palmira, Colombia, Abril 30, 1984 
CIAT-Palmira, Colombia, Febrero 16, 1985 
CIAT-Palmira, Colombia, Noviembre 9, 1984 
North Dakota, State University, USA, Mayo 25, 1984 
Fargo, North Dakota, USA, Junio 3, 1984 
San Juan de la Maguana, Rep. Dom. 
lsabela, Mayagüez, Puerto Rico 
Isabela, Mayagüez, Puerto Rico, Febrero 28, 1985 
North Platte, Nebraska, USA, Junio 15, 1983 
North Platte, Nebraska, USA, Junio 15, 1983 
East Lansing, Michigan, USA 
San Jerónimo, Guatemala 
Morelia, Michoacán, México 
Delmas, Rep. de Africa del Sur, Enero 23, 1985 
Pietermaritzburg, Rep. de Africa 
del Sur., Diciembre 14, 1984 
Delmas, Rep. de Africa del Sur 
Colaboradores 
Col1aborators 
J. R. Stavely 
J. R. Stavely 
M. A. Fastor e., J. Castaño, e. A. 
M. A. Pastor e., J. Castaño, e. A. 
M. A. Pastor e., J. Castaño, C. A. 
M. A. Pastor C., J. Castaño, e. A. 
M. A. Pastor e., J. Castaño, C. A. 
J. R. Sravely, L. J. Littlefield 
J. R. Stavely, L. J. Littlefield 
e. Paniagua, M. Morales 
J. S. Beaver 
J. S. Beaver 
J. R. Steadman, D. Lindgren 
J. R. Steadman, D. Lindgren 
J. R. Stavely, A. W. Saettler 
D. Dardon, A. Mendoza 
Ma. G. O. Vargas 
A. J. Liebenberg 
R. J. M. Mellis 
A. J. Liebenberg 
Código 























Método empleado para la clasificación final de las 
introducciones del IBRNa • 
a Method for final classification of IBRN entries • 
Clasificación 
20-40 días 
después de germinación 
Classification 




después de germinación 
Classification 






















































a. Valores de clasificación: 1 = inmune; 2 m resistente; :3 -
intermedio; 4 = susceptible; 5 = altamente susceptible. Ver 
valores finales en el Cuadro 3. 
a. Classification valuee: 1 = irnmune; 2 = resistant; 3 = 
intermediate; 4 = susceptible; 5 = highly susceptible. 
See also Table 3. 
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Cuadro 3. Clasificación final de la9 introducciones del IBRN en lAs pruebas de 1983 y 1984. 
T01>1<o 3. Final plant clsssiflcation for IBRN entries in 1983 snd 1984 trial •• 
Reacc15n6 ea la loealldad (código): 
Reaction4 st locat1on (code): 
Entrada del IBRN 
IBRN entry j ;¡ ;:: i ., ., IdentificaciÓn: ¡ ! ~ o ~ No". ! '" ~ ~ ., ~ ~ :l ~ N 10 z z " ! ~ ~ x z ! ! :1 ~ " 8 I Il 8 j!! ~ e No. tdentificat10n 
" 
z ~ 
" '" " 
l' RedIauds Autumm Crap 2 4 3 1 2 1 3 3 1 3 3 Z 3 2 2 2 2 4 3 3 
2' Redlands Creen Leaf B Z 2 3 2 4 2 3 3 2 3 3 2 I 2 2 2 3 3 3 3 
3' Red~and. Cr.en Lea! e 2 2 3 , 4 2 3 3 2 3 3 2 , 3 3 2 3 3 3 3 
4' Cuva 168 N 1 2 4 1 2 4 4 2 4 5 2 1 1 4 2 2 5 2 4 1 
5' Bauntiful 'No .. 181 2 4 3 2 3 2 4 3, Z 3 4 1 2 3 5 4 3 4 4 3 
,6' Brown Beauty 2 4 3 2 4 3 4 3 3 3 4 2 2 3 S 3 3 4 3 4 
7' Canarl0 101 2 3 2 ¡ 3 1 3 3 1 3 4 2 2 2 2 2 2 4 2 3 
'" 
8' California 5mall White No.643 (G5693) 2 3 3 2 2 2 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 3 4 4 4 
'" 
9" C. C. G. B. 44 (G3607) 2 2 3 2 2 4 3 3 4 4 3 3 1 4 4 3 4 2 4 3 
10- Epic.ure 3 4 4 3 5 5 4 3 5 4 3 3 3 4 5 4 5 4 O 3 
11" Calden Cate Wax 2 3 3 2 O 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 4 4 
12' Kentucky Wonder No. 765 2 3 3 2 Q 2 3 4 2 4 4 3 4 2 4 3 2 4 4 4 
13" Kentucky Wonder No. 780 3 4 3 2 O 2 3 4 2 3 4 1 4 3 5 4 4 4 3 
" 14" Kentueky Wonder No. 814 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 3 3 4 4 5 4 4 4 3 4 
15' Mulat1nho A 2 2 4 1 5 4 4 3 4 5 3 1 1 4 5 3 4 2 4 3 
~6* Pinto No. 650 O 5 4 3 O 5 5 4 5 5 4 O 4 4 5 4 5 4 5 4 
17' U. 5. No. 3 3 4 4 3 O 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 5 4 
18" Verl1cruz l-A-6 3 3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 5 4 4 3 
19' Veril ero' 10 2 4 3 2 3 4 4 3 4 4 3 2 2 3 5 4 4 4 4 4 
20· Aguascalientea 13 3 4 4 3 4 4 4 3 4 a 2 2 4 3 5 4 4 4 5 4 
21" .Guerrero 6 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 5 3 4 3 3 3 
22" Cuerret'O 9' 2 3 3 1 4 4 4 3 4 4 2 1 2 3 5 2 5 4 3 3 
23" Guat:.ajuato 10-A-5 1 2 2 2 3 1 3 3 1 4 2 2 2 3 2 2 4 2 3 3 
(Continúa) 
(Cont1nuea) 
Cuadro 3 .. Cont1nuac16n. 
Table 3. Continued. 
_ .. _ .. -
R::~~!:::ae:tl~o!:~:!!d(:o¡~~~igO): 
Entrada del IBRN 
IBRN entry j ;¡ ~ .,. ó i .,. Id.ntific.ci~ ,. ~ ... ., N ~ i No. ,. ~ ~ ... ~ ., :, ... !i ! z ¡ ~ ! J " J ;S :'l ! ~ No. te ¡! 8 ! a !l :> ldent1ficat1on :> ~ z • " lO :> ... e ::> ~ 
24" Jalisco 33 3 4 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 3 S 4 3 4 4 4 
25*.' Méx teo 6 2 3 4 2 3 2 3 4 2 3 3 I 1 2 2 2 3 2 4 J 
26" lIéxIco 12 3 3 4 1 S 4 3 3 4 4 2 2 2 4 5 4 4 4 4 3 
27" Negro ISO 3 3 4 S 4 4 J 4 4 2 J 3 4 S 4 4 3 S 4 
28" Coca.cho I 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 
29" Omtston 2 4 2 I 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 4 3 J N 30* N.gro Jalpatagua l 2 3 1 4 4 4 2 4 4 2 1 2 4 I Z 5 1 4 3 lA) 
n* Redlands Plon.er 2 2 2 I 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 
n" Puerto R1co-5 1 2 3 1 4 2 3 1 2 4 2 1 2 Z 2 2 3 2 2 ¡ 
33" Cornell 49242 (G5694) 2 2 3 2 1 3 4 3 3 4 2 2 2 4 3 3 4 3 3 3 
34' Coilapa 72-1 (G4489) I 2 3 1 S 2 3 3 2 2 3 1 2 4 2 2 2 3 3 3 
35" Ecuador 299 (G5653) 2 3 3 ! S 2 3 3 2 2 3 I 2 2 3 2 2 3 3 3 
36* México 235 2 3 3 1 5 2 3 3 2 2 2 I 2 3 4 2 3 3 3 
31" México 309 (CS652) 2 2 3 1 4 1 2 1 1 3 1 I 2 2 2 2 2 J 1 
38- Turriolbo 1 (G448S) 2 2 4 1 3 4 4 3 4 4 3 1 J 5 2 3 4 3 3 J 
39" Turrialba 4 (G4465) 1 3 3 2 4 1 3 3 I 2 3 I 2 2 2 3 2 3 J 
40- Co=puesto Chimaltenango 2 (CS71!) 2 4 J 1 3 3 3 1 3 4 3 I 3 3 5 3 4 4 3 :' 
41- Compue.to Ch1malte.ango 3 (G5712) 1 4 J 2 2 2 4 1 2 4 1 2 O 2 2 2 4 2 3 
42 51051 1 2 3 2 3 2 3 3 2 '3 3 1 O 2 2 2 2 2 3 
43 ICA L 24 (C 13922) 2 3 3 1 2 3 3 3 J 3 1 O 3 2 3 2 3 J 
44 BAT 260 I J 3 1 2 2 3 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3 l 
45 lIAT 520 2 2 3 1 2 I 3 3 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 
46 BU 93 1 2 2 1 1 I 3 3 1 3 2 l 2 2 2 3 3 2 2 J 
(Continúa) 
(CocUo"".) 
Cuadro 3. Continuación. 
rab1e 3. COnt1nued. 
Entrada del IBRN R:::~!~::ae:tl!o!:~~!!d(:o~:~~1gQ): 
IBRN entry 
i i " i " .,. Id<ont:l.f icacim.:: ;; :o' ~ ~ ~ .,. \;¡ o ¡¡ Il ~ 3 i N ~ ~ ! No. ! 4 ~ .:. z - ! ~ • ! i " " 11 w 8 11 ;! ~ e !'2.:. tdentificat10n " ,~ " " :o :> 
47 BAr 48 2 3 3 ¡ 1 1 3 3 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 
48 BAT 73 1 2 3 1 2 1 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 
49 BAY 76 2 2 3 1 3 1 1 3 ¡ Z 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 
50 e 1098 1 2 1 ¡ 2 1 3 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 ¡ 
51 BAT 336 1 3 3 1 4 2 3 3 2 2 3 ¡ 1 2 5 2 2 3 3 3 
52 BA! 448 1 3 3 1 4 2 3 3 2 2 3 1 1 2 5 2 2 3 3 3 
53 BAT 923 1 3 1 1 1 ¡ 3 1 1 3 2 2 1 3 1 2 2 3 3 3 
54 Doa 62 3 4 3 3 5 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 
11.) 55 BAr 1210 2 3 3 1 4 2 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 
,¡:,. 56 XAN 4l 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
57 XAN 77 2 4 2 3 4 2 3 3 2 Z 2 3 3 2 2 4 3 4 2 3 
56 It 63 2 2 2 1 1 2 3 .) 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 
59 A 74 2 3 3 1 2 1 2 3 1 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 
60 A 155 1 3 2 1 4 2 2 3 2 3 2 1 2 3 3 2 2 2 3 3 
61 A 161 2 2 2 1 1 2 3 3 2 4 2 1 3 3 2 3 3 4 3 3 
62 A 167 2 2 1 1 2 2 2 3 2 4 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 
63 v 3249 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 
64 BAr 1447 2 2 1 1 1 2 3 3 2 4 2 2 2 2 3 3 2 3 2 '3 
65 BA! 1449 1 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 2 3 2 
66 BAY 1451 1 3 3 2 1 2 3 3 2 4 2 1 3 3 2 4 3 2 3 3 
67 BA! 1514 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 4 4 2 3 2 3 
68 BA! 1629 1 2 2 1 2 1 2 3 1 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 
69 XAII 91 1 2 2 1 2 2 3 1 2 1. 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 
(ContioiÍa) 
(Continuas) 
Cwldto 3, Cont1nuac16n. 
rabI. 3, Continuad .. 
R:::~!!::&e:tl~o!:~:!!d(~o~:f~1g0): 
Entrada del lBRN 
IBRN entry 
I ¡ ;¡ 
.,. N 
" IdentiUcacia..:; ~ i ~ ~ i ~ ~ ~ ., .. .. ~ I ~ i '" i No-~ ~ e ~ ~ 8 ~ z ! :1 ! ! " a: " 8 w 8 .. ~ 110, Identification • ... a: 11 ... " 
70 A 484 1 2 3 1 2 2 3 3 2 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 J 
71 BA! 1404 1 3 3, 1 1 2 3 3 2 4 2 ¡ 1 3 2 3 3 3 3 3 
72 BA! 1426 2 3 2 I 1 1 3 3 I 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 
73 BA! 1427 I 3 1 I I 1 2 2 I 3 2 I 2 3 2 2 2 2 2 3 
74 BAr 1428 I 2 2 1 1 1 3 2 I 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 J 
75 BAr 1580 2 J 3 1 1 ' 1 3 3 I 3 2 1 3 2 2 3 3 2 3 3 
76 BAr 1581 2 3 3 1 "1 2, 3 3 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 
71 G 13079 2 4 3 I o 2 3 3 2 3 o 2 2 2 2 2 3 4 2 4 
N 18 G 13145 2 4 3 I o I 4 3 1 3 3 1 2 3 2 2 3 4 3 4 
UI 79 G 13133 2 4 3 1 I 1 3 3 I 2 3 1 2 2 4 3 3 4 3 4 
80 A 1¡93 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 2 2 3 2 3 3 3 
81 BAr 1416 2 3 3 1 1 1 2 3 I Z 1 1 3 3 2 4 2 2 2 3 
82 BAT 1435 2 3 2 1 1 2 J 3 2 4 2 1 J 2 5 4 3 3 2 3 
83 BA! 1436 2 3 2 2 I 3 2 3 3 4 2 1 3 3 4 4 3 2 3 3 
84 BAr 1456 1 3 2 1 1 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 
85 BAr 1472 3 3 3 3 S 2 3 3 2 ' 3 2 3 3 2 5 4 2 4 3 3 
86 991-CH-73 1 2 1 1 o 1 2 1 1 3 1 1 1 3 2 2 2 1 1 2 
81 A 316 3 3 3 1 4 2 3 2 2 2 2 1 3 3 3 3 2 J 3 J 
88 A 295 1 2 2 1 1 2 3 3 2 2 3 1 1 2 2 3 2 2 3 J 
89 A 340 1 2 1 1 2 2 3 2 2 4 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 
90 A 364 1 2 1 1 1 2 2 3 ,2 3 2 1 2 J 1 2 3 2 2 2 
91 A 395 2 2 1 2 1 1 3 3 1 4 3 1 2 3 J 3 J 3 3 3 
92 E!!P 110 1 2 2 1 1 1 3 J 1 • 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 
93 VRA 81014 1 2 o 1 4 1 o o 1 2 2 1 o 2 1 2 2 2 2 2 
(Cnndnú&) 
(Cont1nu •• ) 
N 
01 
Cu:¡dro 3. Cont1nuaeion~ 
Table 3. Continued. 
R:~~!:::ae:tl~o!:~~!!d(:o!:~~igO): 
Entrada del IBRN 
IBRN entry ¡ ~ " N 
Idantificación:: ~ i ,. ~ á ~ 2 .. lE ';¡ ~ '" .. :;; Q N .. Z z No. ~ ;) ~ ~ • j. z 0 ~ ;¡; 0 
'" 
~ ~ w 
" 




g I ~ .. <oC ~ 1! ~ :> L 
94 VRA 81024 1 2 2 1 3 1 2 2 1 3 2 1 2 3 3 2 Z Z 3 
95 VRA 81028 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 2 3 Z 3 1 2 2 1 3 
96 VRA 81035 3 2 O 2 4 1 O O 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 Z 
97 VRA 81066 1 2 3 1 1 1 2 3 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 
96 BAT 308 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 
99 BAT 41 2 2 2 1 4 4 2 1 4 4 3 ,1 1 4 2 2 4 2 2 
100 ~-~!eal relistenteCd 1 2 3 2 4 2 3 1 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 101 O 2 1 2 2 2 O 3 2 2 2 1 O 2 2 O 2 2 2 102 VAl-local suaceptible O 5 3 4 4 4 4 5 5 5 4 3 O 5 5 O 5 5 2 
'" Entradas "lOOnitortt en el IBRN 1983-1984. 
a. O - ain información; 1 - inmune; 2 - resistente; 3 - intermedio; 4 • susceptible; 5 - ~ltamente susceptible. 
b. LOI numeros que acompañan a la letr. G corresponden a códigos del banco de germoplasm4 de fríjol de la Unidad de Recurso. Cenéticos del CIAT. 
Las letras A, BA!, DaR, EHP~ V, VRA Y XAN son códigos de los proyectos de mejor .. iento genético de frIjol del eIA! utilizados para nombrar linea. 
avan%adas. 
c. Variedad resistente 
d. Variedad susceptible. 
• Monitor eQtriee for the 1983-1984 IBBN 
a. O - DO data; 1 -~; 2· resistant; 3· 1nt.r.ediate; 4· euaceptible. # 
b. lhe numbers aceompanying the letter e eerreapoud to code numbere of the bran g*rmpla •• bank mainta1ned by CIAT's Cenetie Resources Untt. !he 
lettera A, BAr, DOR, EMP, V, VRA, and KAN are codes ef CIAT'. bean breeding projeet. u.ed to identify advanced lines. 
c. ae&i8t#~t check 










Cuadro 4. Resumen de la reacci6n de cada entrada del IBRN en las 12 
localidades de prueba durante 1983-1984. 
Table 4. Summary of plant reactions for each 1983-1984 IBRN entry at 

































Redlands Autumn Crop 
Redlands Green Leaf B 
Redlands Green Leaf C 
Cuva 168 N 
Bountiful No. 181 
Brown Beauty 
Canario 101 
Calif. Sruall White No. 
C.C.G.B. 44 (G3607) 
Eplcure 
Golden Cate Wax 
Kentucky Wonder No. 765 
Kentucky Wonder No. 780 
Kentucky Wonder No. 814 
Mulatinho A 
Pinto No. 650 
U. S. No. 3 









No. de localidades donde la entrada 
se clasificó como: 
Locations (no.) where the entry was 


















































































































































































Cuadro 4. Continuación. 
Table 4. Continued. 
No. de localidades donde la entrada 
se clasificó como: 
Locations (no.) where the entry was 




No. ldentificacióna ,!! Q a .. 
No. ldentification a c' 8 ~. 
'o ... M'" 
'ü MM " .-N ru~ fIJ~ '. " M S. L, ';N s .~ l!! § ~~ ~ i .; ~;e ~f If c ~. c , o ' " e d tI " . ~ . El: c ¡ " , 1;; • .- ... E e ._ t; = B ~:i .: o ~ ! ;; '1 ~ .: " , «l: <l)Z a: a: (1)111 
27* Negro 150 1 O 1 6 9 3 
28* Cocacho 2 1 10 7 O O 
29* Ormiston O 1 9 8 2 O 
30* Negro Jalpatagua 72 O 4 6 2 7 1 
31* Redlands Pioneer 1 1 12 6 O O 
32* Puerto Rico 5 O 5 10 3 2 O 
33* Cornell 49242 (G5694) O 2 6 9 4 O 
34* Cuilapa 72-1 (G4489) O 4 8 7 O 1 
35* Ecuador 299 (G5653) O 2 8 9 O 1 
36* México 235 O 2 7 9 1 1 
37* México 309 (G5652) O 8 8 3 1 O 
38* Turrialba 1 (G4485) O 2 3 8 6 1 
39* Turrialba 4 (G4465 ) O 4 6 9 1 O 
40* Compuesto Chimaltenango 
2 (G5711) O 3 1 11 4 1 
41* Compuesto Chimaltenango 
3 (G 5712) 1 3 9 3 4 O 
42 51051 1 2 9 8 O O 
43 lCA L 24 2 2 4 12 O O 
44 BAT 260 O 3 7 10 O O 
45 BAT 520 O 4 9 7 O O 
46 BAT 93 O 6 8 6 O O 
47 BAT 48 O 6 7 7 O O 
48 BAT 73 O 5 9 6 O O 
49 BAT 76 O 5 8 7 O O 
50 G 1098 1 9 9 1 O O 




Cuadro 4. Continuación. 
Tab1e 4. Continued. 
No. de localidades donde la entrada 
se clasificó como: 
Locations (no.) where the entry was 






No. o os, "' 
No. Identification a c' !l Ji 
·0 .. " .a 
°ü ...... " ., N. 
co" ." 
. ~ 
" o. ~ o , .. N .!! ." $ § ~- ~ i o! .c _ 1ft c ~. os, ,g ¡ ¡¡ o . .. e E ¡ ~ . 1:: • § i E~ c ~ i ~ ~ E 0- -a 0; 0) " . .. .c ~~ • !! " . ~ .. ~ .§ a: a: en", <:1: 
52 BAT 448 O 4 6 8 1 O 
53 BAT 923 O 9 4 7 O O 
54 DOR 62 O O 3 13 3 1 
55 BAT 1210 O 4 9 6 1 O 
56 XAN 41 O 3 12 5 O O 
57 XAN 77 O O 9 7 4 O 
58 A 63 O 3 12 5 O O 
59 A 74 O 3 11 4 2 O 
60 A 155 O 3 9 7 1 O 
61 A 161 O 3 7 8 2 O 
62 A 167 O 2 12 5 1 O 
63 XAN 87 O O 6 13 1 O 
64 BAT 1447 O 3 10 6 1 O 
65 BAT 1449 O 3 7 10 O O 
66 BAT 1451 O 3 6 9 2 O 
67 BAT 1514 O O 12 7 1 O 
68 BAT 1629 O 5 11 4 O O 
69 XAN 97 O 5 12 3 O O 
70 A 484 O 4 5 11 O O 
71 BAT 1404 O 5 4 10 1 O 
72 BAT 1426 O 5 9 6 O O 
73 BAT 1427 O 7 9 4 O O 
74 BAT 1428 O 6 10 4 O O 
75 BAT 1580 O 5 5 10 O O 
76 BAT 1581 O 3 8 9 O O 
77 G 13079 2 1 9 5 3 O 
18 G 13145 1 4 4 7 4 O 




Cuadro 4. Continuación. 















































No. de localidades donde la entrada 
se clasificó como: 








































































































































* Entradas del control de seguimiento (monitor) en el IBRN 1983-1984. 
a. Los números que acompañan a la letra G, corresponden a códigos del 
Banco de Germoplasma de fríjol de la Unidad de Recursos Genéticos 
del CIAT. 
Las letras A, BAT, DOR. EMP, V, VRA y XAN son códigos de los 
proyectos de mejoramiento genético de fríjol del CIAT utilizados 
para nombrar líneas avanzadas. 
* Monitor entries for the 1983-1984 IBRN. 
a. The numbers accompanying the letter G correspond to code numhers of 
the bean germplasm bak maintained by CIAT's Genet1c Resources Unit. 
The letters A, BAT, DOR, EMP. V, VRA, and XAN are codes oí CIAT's 
bean breeding projects used to identify advsnced lines. 
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Cuadro 5. Reacción de las entradas más resistentes del IBRN en las 
pruebas de 1983 y 1984. 
Table 5. Reaction of tbe most widely resistant IBRN entries during the 
1983 and 1984 trials. 
No. de localidades donde la entrada 
se clasificó como: 
Locations (no.) wbere tbe entry was 





No. o i .!' 
No. ldentific.ation a c' !l o!! 
'o ... ~ ~ 
'6 1')'" " o-... 
. 5' ¡ .... M ~ .. 
..' '" 
.!! • Ea ., . ~~ .Q.! ~ ~ 
.¡ . E . 1'- • - ,Q c • O • 
.! i aa .. >-~¡ c ! ~ 1 E-" ~ § ! .. " ,- .., E E ; 1 .. l! J::!? 
.E o 
.:.5 .5= " ~ <ex u>Z a: o: ....
28 Cocacho 2 1 10 7 O O 
31 Redlands Pioneer 1 1 12 6 O O 
42 51051 1 2 9 8 O O 
43 lCA L 24 2 2 4 12 O O 
44 BAT 260 O 3 7 10 O O 
45 BAT 520 O 4 9 7 O O 
46 BAT 93 O 6 8 6 O O 
47 BAT 48 O 6 7 7 O O 
48 BAT 73 O 5 9 6 O O 
49 BAT 76 O 5 8 7 O O 
50 G 1098 1 9 9 1 O O 
53 EAT 923 O 9 4 7 O O 
56 líAN 41 O 3 12 5 O O 
58 A 63 O 3 12 5 O O 
65 SA! 1449 O 3 7 10 O O 
68 EAT 1629 O S 11 4 O O 
69 XAN 97 O 5 12 3 O O 
70 A 484 O 4 S 11 O O 
72 BAT 1426 O 5 9 6 O O 
73 BAT 1427 O 7 9 4 O O 
74 BAT 1428 O 6 10 4 O O 
75 EAT 1580 O S 5 10 O O 
76 BAT 1581 O 3 8 9 O O 
80 A 493 O 4 10 6 O O 




Cuadro 5. Continuación. 
Tab1e 5. Continued. 
Pruebas (no.) donde la entrada se 
c1asific6 como: 
Locations (no.) where the entry was 
Entrada del IBRN c1assified as: 
IBRN entry 
'" ~. 
No. Identificacióna .<> o 'ion 
No. Identification a c' l;!.i 
.., 
MM ... M'" '¡¡ N' ::::J ';: 
L" (O~ ~ .. 
.... 
M " 
-~ .¡ N 'i ,í ~ 1" .. § 
., . .. ' . -;: .... ,- .., 1: , 
~ D 
" ~ .. " El a .- ., . 
,¡¡ i '" . ~i ~ . ~ 1 E~ E E ji J!l '" .5 o 
..= ! ., ;: - ,S!' 
... " 
a: ce "' .. <t:r 
86 997-CH-73 1 11 6 2 o o 
88 A 295 o 5 9 6 o o 
90 A 364 o 6 10 4 o o 
92 EMP 110 o 7 9 4 o o 
94 VRA 81024 o 5 9 6 o o 
95 VRA 81028 o 6 10 4 o o 
97 VRA 81066 o 7 9 4 o o 
98 BAT 308 O 4 13 3 O O 
2 Redlands Green Leaf B O 1 9 9 1 o 
3 Redlands Creen Leaf e o 2 6 11 1 o 
37 México 309 (G5652) o 8 8 3 1 o 
39 Turria1ba 4 (G4465) o 4 6 9 1 o 
52 BAT 448 o 4 6 8 1 O 
55 BAT 1210 o 4 9 6 1 O 
60 A 155 O 3 9 7 1 o 
62 A 167 o 2 12 5 1 o 
63 XAN 87 o o 6 13 1 o 
'64 BAT 1447 o 3 10 6 1 o 
67 BA! 1514 o o 12 7 1 O 
71 BA! 1404 o 5 4 10 1 o 
81 BAT 1416 o 6 7 6 1 o 
87 A 316 o 2 6 11 1 o 
89 A 340 o 4 11 4 1 o 
91 A 395 o 5 4 10 1 o 
93 VRA 81014 4 6 9 o 1 O 




Cuadro 5. Continuación. 























Ecuador 299 (G5653) 











No. de localidades donde la entrada 
se clasificó corno: 






































































































a. Los números que acompañan a la letra G, corresponden a códigos del 
Banco de Germoplasma de frijol de la Unidad de Recursos Genéticos 
del CIAT. Las letras A, BAT, DOR, EMP, V, VRA y XAN son códigos de 
los proyectos de mejoramiento genético de frijol del CIAT 
utilizados para nombrar lineas avanzadas. 
a. The numbers accompanying the letter G correspond to code numbers of 
the bean germplasm bank maintanied by CIAT's Genetic Resources Unit. 
The letters A, BAT, DOR, EMP, V, VRA, and XAN are codes of CIAT's 
bean breeding projects used to identify advanced lines. 
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CUadro 6. Variedades diferenciales (monitores) del IBaN con ús amplu realatancla a la roya de 1915 a 1984. 
Tabla 6. Summary of tbe most rust-res1stant IBRN eutrles fras 1975 to 1984. 
No. de loca11dades donde las entradas se claslfican C~! 
Frequency of reaetlon type: 
gntrada del IBRN 
IBRN entry 









3 ~edland$ Creen Leaf e 10 
36 México 235 10 
2 Redlands CTeen Leaf J 3 
25 México 6 15 
28 Co~acho 5 
31 Redlands 'P1oneer 15 
34 Cuilap. 72-1P (G4489) 3 
35 Ecuador 299 (G5653) 2 
37 Médco 309 «5652) 3 
32 Puerto Rlco 5 2 
40 Comp. Chimaltenango 2 3 
1 Redlands Autumn Crop 11 
39 Turr!alb. 4 (G4465) 1 
41 Comp~ Chimaltenango 3 5 
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O O 2 
O 11 1 
180 
O 1 2 
O O 8 
O O 3 
O O 8 
O O 4 
O O 7 
O 1 O 
107 
1 O 5 















































4 O O 
220 
2 O O 
510 
8 O 1 
2 O O 
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2 12 8 O O 
4 14 4 O 1 
4 8 9 1 O 
1713 1 O 
3 1 10 1 1 
3 11 7 1 1 
5 1 9 1 1 
1 1 11 1 1 
8 10 3 1 1 
4 9 7 2 1 
5 12 3 2 1 
1 7 10 3 O 
3 1 932 
612641 
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Cuadro 7. Resumen de la reacción a la roya de las entradas del IBRN 1983-1984 en cada una de las localidades de 
evaluación. 
Table 7. Summary of IBRN entries' reaction to rust by locations in 1983 and 1984. 
No. de entradas por localidad clasificadas como: 
Reaction frequency in location (code): 
~ ~ 
~ ., N Reacción :;: ~ ., .. Ó lE o( él :i lE lE z o( 
" 
;¡: ~ o( .. - ., ~ N ... lE z z ~ il ;¡ !:! o( ;( en .;, )( .;, ..J Z en o( !, ! o( '" ::> .. 8 ... o 8 ~ ::> '" !!l 
" " 






1, Inmune 36 O 9 64 26 30 1 13 29 O 5 60 20 O 6 O O 3 2 
2, Resistente 48 45 25 24 24 46 19 7 47 27 53 23 46 50 53 49 46 32 25 
3, Intermedio 15 36 52 11 11 8 58 70 8 40 33 16 21 3S 13 32 31 39 55 
4, Susceptible O 18 12 O 21 14 16 7 14 29 8 O 7 13 7 19 16 26 13 
5, Altamente susceptible O 1 2 O 9 2 2 O 2 4 O O 6 2 21 O 7 O 4 










Cuadro 8. Resumen de la reacción a la roya del grupo de variedades 
diferenciales del IBRN 1983-1984, en cada una de las 
localidades de evaluación. 
Table 8. Summary of site-specific reactions to rust of a group of differential 
varieties of the 1983-1964 IBRN. 
Localidad a No. de variedades diferenciales por localidad clasificadas como: 
(código) a Number oE differentia1 varieties Eer site: classified as: 
O 1 2 3 4 5 
l'SAMA-l O O 14 13 13 1 
USAMA-2 O 1 8 13 19 O 
COL-l O 5 16 5 13 2 
COL-2 O 5 16 5 13 2 
COL-3 O O 5 14 18 4 
COL-4 O O 13 14 12 2 
COl-5 O O 8 12 14 7 
RPSA-l 1 4 2 27 7 O 
RPSA-2 O 2 12 19 8 O 
RPSA-3 O 3 O 26 12 O 
USAND-l 1 8 22 lO O O 
USAND-2 2 6 18 8 7 O 
PURI-l O O 4 25 12 O 
PURI-2 1 I 2 20 13 4 
USAN-l 1 17 16 7 O O 
USAN-2 1 15 16 9 O O 
USAMI O O 18 11 12 O 
GUAT 6 1 9 8 lO 7 
MEX O O 17 3 4 17 
DORE 1 O 2 21 15 2 
a. 1 = inmune; 2 = resistente; 3 ~ intermedia; 4 = susceptible; 5 = 
altamente susceptible; O = sin información. 
a. 1 = immune; 2 = resistant; 3 = intermediate; 4 = ausceptible; 
5 = highly susceptible; O = no data. 
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Cuadro 9. Países y localidades en donde se evaluó el IBRN durante 
1983-1984, y sus códigos correspondientes. 
Table 9. Geographica1 sites corresponding to location codes, where IBRN 
entries were eva1uated in 1983 and 1984. 
Código IBRN 
IBRN code 
Lugar (ciudad y país) 
Site (location and country) 
Beltsvi11e, Mary1and, E. U. 







Julio 25, 1983 
Julio 20, 1984 
Septiembre 6, 1983 
Agosto 22, 1983 
Abril 30, 1984 
Febrero 16, 1985 
Noviembre 9, 1984 





















Delmas, Republica de Africa del Sur 
Pietermaritzburg, Republica de Africa 
Delmas, Republica de Africa del Sur 
del Sur Diciembre 14, 1984 
North Dakota State University, E. U. (USA) 
Fargo, North Dakota E. U. (USA) 
Isabe1a, Mayaguez, Puerto Rico 
lsabela, Mayaguez, Puerto Rico 
North P1atte, Nebraska, E. U. (USA) 
North P1atte, Nebraska, E. U. (USA) 
Esst Lansing, Michigan, E. U. (USA) 
San Jerónimo, Guatemala 
More1ia. Michoacán, México 
San Juán de la Maguana, República Dominicana 
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Enero 23, 1985 
Mayo 25, 1984 
Junio 3, 1984 
Febrero 28, 1985 
Junio 15, 1983 






Figura 1. Localización de 10$ ensayos del Vivero Internacional de Roya del Frijol, IBRN. de 1983-1984 
en América del Norte, América del Sur. y Africa del Sur. 
Figure 2. International B.an Ru't Nursery (IBRN) te,t location in North America. South Ameri ... and 
South Afriea, 1983 and 1984 trials. 
r ~ .. .:-:.:-::: :.:::-:.=-:.:-: .:-:.=-: .:-:::: :.: ::: :.'::.' :-~--:--.:.:-~ :-..:. --:-.:. :--.:. --:--.:. ¡ 
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,1 I I I I I o I I I 1 I I I 
l ' I I I I 1 I I I ' ,1: I I I I I gil I I I I 
I '1 I I I i 1 I O I i I i l' 
,  II I I O I I 
l ' I II I I I O I I I !' 'I!!i I I I I : I I O I .1 I 
I i ¡ I I I I I O 1 : I . 
,,1 1 I I I I O I l' 1, 1 I I I I I I I O I I 
" I I II I O I I I 
I I 1 1, I I 1 O I I I I I I I I 1 I , 
ii l ,:I:l i g 1, 11 I 11 1 !'I 
I I I , 
i. -.:.-:-.:...-: ',=-.' :: : :. ',-:: ::: ::: ::.: , -:::.: ::.: ::, :-=.: ,::. :: :::..' .~ :-...: :-....: ::.::-.:,-, 
Colección ensayada 
Tested col/ccrion 
Cultivar local susceptible 
----- Local susceptible CJJltivar 
Cultivar local resistente 
O O O O O O Local fflsistant CJJltivar 
++ 
O,6m 
Mezcla de cultivares susceptibles sembrados al momento de la siembra dellBRN 
Mixture of local susceptible cultivars planted the same day of IBRN planting 
Figura 2. Patrón d. siembr. recomendado para lo. ensayos dellBRN, 
FigUffl2. Recommended planting pattem for IBRN trials, 
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Aproximadamente 500 u 
Approximately 500 u 
Aproximadamente 300 u 
Approximately 300 u 
Figura 3. Guia para apreciar el tamaño de pústula empleado para la evaluación 
de materiales del IBRN 1983·1984. Davidson & Vaughan. Escala de 
grados para la roya del frijol. 
Figure 3. Patterns to apprecíate the pustule size cansidered far evaluation of the 
IBRN materials. See Davidson & Vaughan. Rating scale for bean rusto 
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1 Inmune 2 RIl.istent. 
l/mmune 2 Resistant f.o % 
2-1 % 2-5% 2-10% 2-30 % 2-40 % 2-65% 2-100% 
3-1 % 3-5% 3-10% 3-15% 3-20% 3-30% 3-40~ 3-65% 3-100 % 
4-1 % 4-5% 4-10% 4-30% 4-40% 4-65% 4-100 % 
6-1 % 5-5 % 5-10% 5-15% 5-20% 5-30 % 5-40% 5-65% 5-70% 5-100% 
3 Intermedia 4 Susceptible 5 Muy susceptible 
31ntermediate 4 Susceptible 5 HighlV susceptible 
Figura 4_ R .. ccion.s de la planta d. frijol a la roya, clasificadas según el tipo e intensidad de la infec-
ción observados en el campo. En cada par número·poreentaje~ el primer dígito es un índice 
del tamaño de la pústula en una •• cala d. 1 a 5 (Y~r textol; el porcentaje expresa la intensidad 
d. la infección. (Ver textol. 
Figure 4. Plant reaction classification bV field observations of rust infection tVpe and inrensitv. The 
number l. a rating of che pustule s/ze on a seale of 1-5 with the infection intensitv glven as a 
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1 2 3 4 5 
COl-2 
1 2 3 4 5 
COL-4 
1 2 3 4 5 
figura 5. Distribución de frecuencia, por localidades. de la reacción final a la roya exhibida por 41 cultiva-
r •• diferencia le. de frijol en.I IBRN de 1983-1984. Lo. código, de la. Iocalidade, (USAMA-l, 
USAMA-2, etcJ .e identifican en.I Cuadro 8. 
Figure 5. Frequency dístríbutien, by lecarlans, of rile final ,eacrien ro rust of 41 IBRN bean differentíals, 




Figure 5, Continued 
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Figura 5. Continuación 












































3 4 5 1 2 3 4 
Reacción finalb 
Final reacrionb 
8, Calculada dividiendo el número de entrada. de cada cIa •• (Cuadro 8) por41 y multiplicando por lOO, 
a, Caleulated by dividing the number of en tries of eaeh elass Isee Table 8) by 41 and multíplying by lOO, 
b. 1 ::: inmune; 2 
b. 1 ::;: ímmune: 2 
resistente; 3;;;:: intermedia: 4 ::: susceptible; 5:: muy susceptible. 
= resistant; 3 = inter.mediate; 4 = susCfiPtible,' 5 = highly susceptible, 
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